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Decreto de 19 de junio de 1958 por el que cesa en el
Alto Estado Mayor el Caiyitán de Navío D. Luis de
Martín Pinillos y Bento.—Página 1.078.
Otro de 19 de junio de 1958 por él que se destina al
Alto Estado Mayor al Capitán de Navío D. Dáma
so Bel'enguer Elizalde.—Página: 1.078.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE :LA ARMADA
Previsión de destinos.
O. M. 1.723/58 por la que se modifica provisionalmente
la previsión de destinos del Cuerpo de Suboficiales,
aprobada por Orden Ministerial de 27 de septiembre
de 1956 (D. O. núm. 219).—Página 1.078.
Plantillas de Marinería.
O. M. 1.724/58 por la que se modifica la plantilla de
Marinería del Cuartel de Instrucción del Departamen
to Marítimo de Cádiz.–.--Página 1.078.
Entregas de mando.
O. M. 1.725/58 por la que se aprueba la entrega. de
mando de la lancha torpedera "L. T.-31". Página 1.078.
SER VICIO DE PERSONAL -
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
- Ayudantes Instructores.
O. M. 1.726/58 por la que se rectifica la Orden Minis
terial número..1.506/58, de 29 de mayo último (D. O. nú
mero 12'3), que afecta al Radiotelegrafista primero
D. Manuel de Diego Rodríguez.—Páginas 1.078 y 1.079.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
DCStin0S.
O. M. 1.727/58 (D) por la que se dispone cambio de
destinos del personal de la Maestranza de la Arma
da que se relaciona.—Página- 1.079.
O. M. 1.728/58 por la que se dispone pase a los desti
nos que se indican el personal de la Maestranza de




O. M. 1.729/58 po,r la que se reconoce la Especialidad
de Detección Submarina al Cabq primero Radiotele
grafista Domingo Urbano Rodríguez.—Página 1.079.
e




O. M. 1.730/58 por la que se promueve a su inmediato
empleo al Capitán de la Escala Complementaria de
Infantería de Marina D. Mateo Perelló Perelló.—Pá
gina 1.080.
C-UERPO DE S-U130FICIALES Y ASIMILADOS
Asmisos.
O. M. 1.731/58 por la que se promueve a su inmediato
empleo al Sargento de Infantería de Marina D. Pedro
Ruiz- Martínez.—Página 1.080.
Destinos.
O. M. 1.732/58 por la que se dispone pasen a los des
tinos que 'se indican los Mayores de segunda (Alfé
reces) de Infantería de Marina que se relacionan.—Pá
gina 1.080.
O. M. 1.733/58 por la. que se dispone pase destinado a
la Agrupación Independiente de la Base Naval de Ca
narias el Sargento de Infantería de Marina D. José
Jiménez Rosales.—Página 1.080.
TROPA
Bandas de Cornetas y Tambores.—Ascensds.
O. M. 1.734/58 por la que se promueve al empleo de
Cabo primero de Banda de Infantería de Marina al
Cabo segundo de Banda Joaquín Cuenca, Acevedo.—
Página 1.080.
-
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 11 de junio de 1958 por la que se anuncia con
curso especial para proveer vacantes de Auxiliares
Administrativos -Taquimecanógrafos en la CAMPSA.
Página 1.081. -
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO
Escuela de Geodesia y Topografía del Ejército.—Cursos
de aspirante4 al Diploma dcl Servicio Geográfico del Ejército.
Orden de 17 de junio de 1958 por la que se convoca
concurso-oposición pará. cubrir 15 plazas de aspirantes
al Diploma del Servicio Geográfico del Ejército.—Pá
gina 1.082.
Pensiones.—Orden de 3 de junio de 1958 por la que se
publica relación de pensiones concedidas al personal
civil que se reseña.—Páginas 1.082 y 1.083.
ANUNCIOS OFICIALES
ANUNCIOS PARTICULARES
Página 1.078. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA " Número 149.
JEFATURA DEL ESTADO
Vengo en disponer que el Capitán de Navío D. Luis de Martín Pinillos vBento cese en el Alto EstadoMayor por pase a otro destino.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecinueve de junio de mil novecientos cincuenta y 'ocho.
(Del B. O. del Estado núm. 150, pág. '5.909.)
FRANCISCO FRANCO '
De conformidad con lo preceptuado en el artículo tercero del Decreto dé treinta de agosto de milnovecientos treinta y nueve,
Vengo en disponer pase -destinado al Alto Estado Mayor el Capitán de Navío D. Dámaso Beren
cruer Elizalde.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecinueve ele junio de mil novecientos cmcuenta y ocho.
(Del B. O. del Estado núm. 150, pág. 5.909.)
FRANCISCO FRANCO
ca:sa, Izitnn IN»n-s
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Previsión de destinos.
Orden Ministerial núm. 1.723/58. A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner se modifique provisionalmente, mientras dure la
campaña hidrográfica que efectúe el buque-hidrógrafo
Malaspina en aguas de Guinea, la previsión de des
tinos del Cuerpo de Suboficiales, aprobada por Orde'n
Ministerial de 27 de septiembre de 1956 (D. O. núi
mero 219), en el sentido siguiente :
Bajas.
Un Mecánico Mayor.—Destructor_A. Valdés.
Un Mecánico segundo.—Buque-hidrógrafo Malas
tina.
Altas.
Un Mecánico Mayor. — Buque-hidrógrafo Malas
Pina.
Un Mecánico segundo.—Eventualidades.
Madrid, 21 de junio de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. . . .
Plantillas de Marinería.
Orden Ministerial núm. 1.724/58. — A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, dispongo que la
plantilla de Marinería del Cuartel ele Instrucción del
Departamento Marítimo de Cádiz sea provisional
mente la misma que actualmente rige, con la única
variación de que los Marineros de pránera seali 100
en vez de los 33 que tiene fijados.





'Orden Ministerial núm. 1.725/58. Se aprue
ba la entrega de mando de la lancha torpedera
L. T.-31, efectuada el día 3 de febrero de 1958 por
el Teniente de Navío D. -Luis del Campo Herrero
al de su igual empleo D. Ramón Espinosa García
de Rueda.








Orden Ministerial núm. 1.726/58. De confor
midad con lo informado por la Jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, se rectifica la Orden- Minis
Número 142. - DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DP_. MARINA Página 1.079.
terial número 1.506/58, de 29 de mayo úitimo
(D-.- O: núm. 123), en el sentido de que el nombra
miento de Ayudante Instructor del cursillo de En
tretenimiento' y Conservación' de Radar "Decca" que
por lamisma se confiere al Radiotelegrafista primero
D. Manuel de Diego.Rodríguez, deberá surtir efec
tos durante el período Comprendido entre el día 4 de•
mayo del año en curso y el 6 de julio próximo.
Madrid, 19 "de junio de 1958.,
ABARZUZA
Excmo. Sres. Almirantes jefes del Estado Mayor
de la: Armada, Servicio de Personal e Instrucción.
L
Maestranza de la Armada.
- Destinos.
Orden Ministerial' núm. 1.727/58 (D). Corno
resolución al concurso de 'destino de embarco anun
ciado en el DIARIO OFICIAL número 119, de 28 de
mayo del corsriente año, se disponen los cambios de
destino del personal de la Maestranza de la Armada
que a continuación Se relaciona :
Operario de primera (Herrero) don José López
Benedicto.—Se le confirma en su actual destino del
crucero Miguel de Cervantes por el plazo de dos arios.
Operario de segunda (Ajustador) don Pedro Pé
rez Varela.—Cesa en el Departamento Marítimo de
Cartagena y pasa destinado al crucero AlMirante
Cervera.
Obrero de segunda (Zapatero) Juan Pascual VIar
tínez García.--Cesa en el destructor Almirante Mi
randa y pasa destinado a disposición del Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena.
Obrero de segunda- (Zapatero) Pedro Sánchez Ro
dríguez.—Cesa en el destructor Escaño y pasa des
tinado a disposición del Capitán General del Departa
mento -Marítimo de Cartagena.
Estos destinos se conceden con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 19 de junio de 1958.
ABARJZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
. tarrientos Marítimos de 'Cartagena y El Ferrol del
Caudillo, Comartdante General de la Flota, Aimi
rante Jefe del 'Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 1.728/58. Se aprue
ba la determinación adoptada por el Capitán General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo, al conferir los de-stinos-que se indican al personal
de la Maestranza de la Armada que a continuación
áe relaciona':
Obrero de segunda (Despensero) Antonio Guerrá
Perales.—A la. Factoría de Subsistencias del Depar
tamento.
Obrero '_de segunda (Despensero) Jesús Castro
Martínez. —Ar Cuartel de InstruCción del Departa
mento.
Obrero de segunda (Panadero) José Antón Per
muy.—A la Factoría de Subsistencias del Departa
mento.
Obrero de segunda (Panadero) Faustino Sánchez
García.—A la Factoría de Subsistencias del Depar
támento.
Obrero de segunda (Panadero) Jesús González
González.—A la Escuela Naval Militar.
Obrero de segunda (Panadero) Félix Farfán Se
rrano—A la Factoría de Subsistencias del Departa
mento.
Obrero de segunda (Panadero) José_t31 García Pi
fieiro.—A la Factoría de Subsistencias del Departa
mento.
Obrero de segunda (Barbero) Miguel Sueiras
Eimil.—Al Cuartel de Instrucción .del Departamento.
Obrero de segunda (Zapatero) José Rioseco Al
varez.—A la Escuela de Transmisiones y Electri
cidad.
Obrero de segunda (Camarero) Fernando Corba
cho Valero.—A la Escuela de Transmisiones y Elec
tricidad.
Obrero de segunda (Cocinero) Luis González No
gales.—A la Escuela de Transmisiones y Electricidad.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
.todos los efectos.
Madrid, 19._ de junio de 1958.
ABA RZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del .Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
•
EF ATURA DE INSTRUCCION
Marinería.
Especialidades derivadas.
Orden Ministerial núm. 1.729/58. Se reco
noce la Especialidad de Detección Submarina que
determina la Orden Ministerial de 22 de octubre
de 1955 (D. a núm. 239) al Cabo primero Ra
diotelegrafista Domingo Urbano Rodríguez.
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Orden Ministerial núm. 1.730/58. Por exis
tir vacante y reunir las condiciones reglamentarias,
se promueve a su inmediato empleo, con antigüedad
de 28 de marzo último y efectos administrativos a
partir del 1 de abril siguiente, al Capitán de la Es
cala Complementaria de Infantería de Marina- don
- Mateo Perelló Perelló, que ha sido declarado "apto"
para ello por la Junta de Clasificación y Recompensas.
• A este Tefe se le confirma en el destino que le
confirió la Orden Ministerial de 18 de junio de 1951
(D. O. núm. 138).
Madrid, 21 de junio de 1958.
Excmos. Sres. .
. .
Sres. . . .
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.731/58. Por exis
tir vacante, y de acuerdo con lo informado por. la
Inspección General de Infantería de Marina y la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
promueve al empleo inmediato, con antigüedad de
8 del actual y efectos administrativos a partir de- la
revista siguiente, al Sargento de Infantería de Ma
rina D. Pedro Ruiz Martínez, que queda escalafo
nado a continuación de D. Juan López López.
Este Brigada queda a las órdenes de la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de Cartagena,
quien propondrá a este Ministerio el destino corres- -
pondiente.
Madrid, 21 de junio de 1958.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
Destinos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.732/58. Se dispo
ne que los Mayores de segunda (Alféreces) de In
fanteríá de Marina relacionados a continuación ce
sen en sus actuales destinos y pasen a los que al
-frente de cada- uno se indica, con carácter forzoso
a todos los efectos :
Don Calixto Jordán Martínez.—Al Terció del Sur.
Don Augusto González y Gil de Avalle. Al Ter
cio del Sur.
Don Jaime Llaneras Luis.—Al Tercio del Sur.
Don Andrés Real Arce. Al Tercio del Sur. \
Don Manuel Ferreiro Galán.—Al Tercio del Sur.
Don Antonio Segundo Andrade. —Al Tercio del
Sur.
Don Antonio Veiga García.—Al Tercio del Sur.
Don Gonzalo García Palomero. —Al Tercio del
Sur.
Don Felipe Rodríguez de la Rosa.—Al Tercio del
Sur.
Don Manuel Doval Iglesias.—Al Tercio del Sur.
Don Benilde Ferro Rey.—Continúa en la situa
ción de "disponible" fijada por la Orden Ministerial
número- 364/58, de 1 de febrero último (D. O. nú
mero 28).
Don Vicente Mayáns -Tercio) del Sur.
Don Nazario de la Torre Fernández.—Al Tercio
•del Sur.
Don Gabriel Torréns Vanrell.—Al Tercio del Sur.
Madrid, 21 de junio de 1958.
ABARZUZA
Excm-os. Sres. . . .
Sres. . . .
Orden Ministerial núm. 1.733/58. — A propues
ta de la Superior Autoridad de la Base Naval de
Canarias, se dispone que el Sargento de Infantería
de Marina D. José Jiménez Rosales pase destinado
a la Agrupación Independiente de dicha Base. ,
Este destino -se confiere con 'carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 21 de junio de 1958.
Excmos. Sres. .




Bandas de Cornetas y Tambores. Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.734/58. Por existir
vacante, haber sido declarado "apto" en el examen co
rrespondiente y reunir las demás condiciones deter
minadas en el artículo 30 del vigente Reglamento
de las Bandas de Música, Cornetas y Tambores de
la Armada, se promueve al empleo de Cabo primero
de Banda de Infantería de Marina al Cabo segundo
de Banda Joaquín Cuenca Acevedo, con antigüedad
de 21 de mayo último y efectos administrativos a
partir de la revista .de primero del mes actual.
Madrid, 21 de junio de 1958.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
4—no •
ABARZUZA
Número 142. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA
nwi--)R1VES nE OTROS MINISTERIOS 1 Segunda.




Excmos. Sres.: Puestas a disposición de la junta
Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles por la
Compañía Arrendataria del Monopólio de Petróleos,
Sociedad Anónima, diversas plazas de Auxiliares
Administrativos Taquimecanógrafos:- que han de ser
provistas por Oficiales de la Escala Auxiliar o Sub
oficiales de los Ejércitos acogidos a los beneficios
de la Ley de 15 de julio de 1952 (B. O. del Estado
número 199), modificada por la de 30 de marzo
de 1954 (B. O. del Estado núm.-91),
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto lo si
guiente:
Se anuncian en concurso especial para ser cubier
tas por el referido personal las plazas que a conti
nuación se. indican y en las Dependencias de la Com
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Este concurso especial se regirá pór las mismas
normas reguladoras del que para cubrir vacantes de
igual clase en dicha Arrendataria se anunció por
Orden de •esta Presidericia de 20 de julio de 1955
(B. O. del Estado núm. 208), con las n,iodificaciones
que a continuación se indican :
Primera.—E1 apartado b) del artículo tercero de
la expresada Orden se entenderá modificado en el
sentido dc que al ingreso se disfrutará de un sueldo
base laboral de 21.270 pesetas anuales, una gratifi
cación por Navidad de 1.772,50 pesetas y otra en
18 de julio .de 413,56 pésetas, teniendo derecho a
quinquenios de 1.800 pesetas anuales sin limitación
de los mismos.
Página 1.081.
El apartado c) del mismo artículos
scensos
pudien--
'queda modificado en el sentido de que los a
son uno por antigüedad y otro por elección,
do llegar al sueldo base de 33.230 pesetas.
Tercera.—t1 artículo 11 queda modlificadi
sentido de que las oficinas de la CAMPSA
ción Personal), donde los designados deben
sentarse, se hallan en el Paseo del Prado, r
planta tercera.
Cuarta.---E1 artículo cuarto queda amplia
los siguientes apartados :
d) El personal en situación de "Coloca(
drá solicitar nuevo destino siempre que teng
plido el plazo de las cuatro años- señalados ei
tículo 13 de la Ley de 30 de marzo de 19
se empezará a contar a partir de la fecha de
de posesión de la vacante que desemperie, E
que así se hará constar mediante certificado e:
por el Organismo o Empresa y que el sol
deberá unir a su nueva petición.
e) De forma análoga y con idéntico requ
procederá cuando el solicitante se halle en si
de "Reemplazo Voluntaria" procedente de
cado".
Si el "Reemplazo Voluntario" hubiese sid
gado antes de tomar posesión del destino, It
que igualmente.se justificará mediante certific
Organismo o Empresa, el plazo de los cuatro
computará a- partir de los treinta días natural
tados desde la fecha de publicación en el B01
OFICIAL DEL ESTADO de la Orden qu
dicó con carácter definitivo-el destino.
Quinta.-----E1 artículo 14 se modifica en el
de que a los ingresados procedentes de la 2
ción Temporal 1\iiilitaf les será de aplicación
den de 15 de marzo de 1955, que establece i
de obligaciones y requisitos con los demás
dos de las Empresas en que obtengan los
este personal, aplicándoseles en consecuer
normas sobre afiliación a Mutualidades y
-


































Al propio tiempo se recuerda a los aspii
estas plazas que los que resulten designado§ p:
parlas, responderán ante la CAMPSA de pc
conocimientos exigidos, especialmente de tac
y mecanografía, teniendo en cuenta que de
seerlos quedarán incursos en el apartada f)
tículo 28 de la precitada Ley de 45 de julio
(Boletín Oficial del Estado núm. 199).
Lo digo a VV. EE, para su conocin
efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.











(Del B. O. del. Estado núm.' 148, pág. 5
legación,
.823.)
Página 1.082. DIARIO ÜFTCYAT. ñ1T. MTXTTCTPPM DE 114ADTMA.•■••
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela de Geodesia y Topografía del Ejército.
Cursos de aspirantes al Diploma del Servicio Geo
gráfico del Ejército.—De conformidad con lo dis
puesto en el artículo 6.0 del Reglamento para el
Servicio y Régimen Interior de la Escuela de Geo
desia y Topografía del Ejército, aprobado por Orden
"de 25 de marzo de 1944 (D. O. número 75), se
convoca un concurso-oposición para cubrir 15 plazas
de aspirantes al Diploma del Servicio Geográfico
del Ejército, con arreglo a las siguientes normas
I.-ADMISIÓN AL CONCURSO
Podrán solicitar su admisión a este concurso los
Oficiales profesionales de cualquier Arma que
•
no
hayan cumplido la edad de treinta v cinco arios y
lleven más de dos arios de servicio en Cuerpo ar
mado a partir de la fecha de su salida de la Acade
mia, en el momento de su presentación a examen.
Han de acreditar, además, reunir aptitudes físicas
para intensos trabajos de campo, mediante el opor
tuno certificado médico, sin perjuicio del reconoci
miento que sufrirán en la Escuéla antes de comen
zar su actuación en las pruebas de ingreso.
No podrán tornar parte
•
en el concurso los que
hayan sido anteriormente alumnos de la Escuela, a
no ser, que hubieran obtenido en dicho Centro e Di
ploma de Topógrafo Militar.
Los solicitantes, que obligatoriamente seguirán el
Curso de preparación por correspondencia, a (me se
refiere el siguiente párrafo, remitirán sus instancias
por conducto reglamentario, con la anticipación su
ficiente para que tengan entrada en reste Ministerio
(Estado Mayor Central-Dirección General de Ins
trucción y Enseñanza) antes del día 1 de agosto
próximo, acompañando copia de la Hoja de Servi
cios v Hechos, el certificado médico citado y cuan
tos documentos acrediten los. méritos qup puedan
aportar.
Se reservan dos plazas más para Oficiales del
Cuerpo de Infantería de Marina.
II.-CURSO DE PREPARACIÓN POR CORRESPONDENCIA
Correrá-a cargo de la Escuela de Geodesia y To
pografía del Ejército, comenzando el 1 de\ septiem
bre próximo para dar fin en la fecha de los exá
menes correspondientes a la oposición.
Comprenderá el estudio de las materias objeto de
lo oposición, y a estos fines, durante el curso, la Es
cuela facilitará a los aspirantes los programas de
ttllados y las obras o conferenciás propias para ello,
proponiéndoles periódicamente ejercicios que los
alumnos deberán remitir resueltos dentro del plazo
marcado; al objeto de ser calificados.
"KT1.—mclu---. AnNúmero P*G.
Oportunamente se comunicará a los alumnos la
admisión al curso.
III. OPOSICIÓN
Será condición para tomar parte en ella el haber
superado el curso a que se refiere el apartado an
terior.
Los admitidos recibirán oportunamente comunica
ción de esta circunstancia y efectuarán su presenta
ción en la- Escuela de Geodesia y Topografía del
Ejército a las diez horas del día. 1 de junio de 1959,
para sufrir los correspondientes exámenes.
Estos exámenes tendrán lugar en los días siguien
tes y versarán sobre las materias que se especifican en
el ártículo 10 del Reglamento de la Escuela antes ci
tado. •
IV. ..PRE\TNCIONES GENERALES
Los oficiales admitidos a examen serán pasapor
tados por- los Capitanes Generales respectivos con
la anticipación suficiente para que • puedan efectuar
su presentación en la fecha indicada para los exá
menes ; tendrán únicamente derecho de viaje de ida
y ,regreso por ferrocarril a cuenta del Estado.
A los que sean admitidos a este. concurso-oposi
ción no se, les concederá la renuncia a.los .exámenes
a voluntad propia,_ y los que la soliciten por causas
de fuerza mayor lo harán por instancia justificativa
cursada por conducto reglamentario.
Los Oficiales que cubran las plazas anunciadas en
la presente Orden serán nombrados alumnos de la
Escuela de Geodesia y Topografía del Ejército, y
causarán baja en sus respectivo.s destinos en la fe
cha del comienzo de los cursos, para la obtención del
Diploma del Servicio Geográfico.
Madrid, 17 de junio de 1958.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 139, pág. 1.073.)
E
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicatión del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones, en virtud
de las facultades que le confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
P°' las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo • dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 3 de junio de 1958.—E1 General Secre
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Estatuto de Clases Pasivas del Estado
y.Ley de 17 de julio de 1956.
La Coruña.—Don Avelino, D. Sanos-D. Andrés
y D. Manuel Fernández Anca, huérfanos del Con
tramaestre primero D. Avelino Fernández García :
24.695,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 3 de abril de 1957.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña) .—(8) .
Estatuto de Clases Pasivas y Leyes
de 16 de junio de 1942 y 17 de julio, de 1956.
-
La Coruña.—Doña Josefa y doña María Dolores
Calaza Fernández, huérfanas del Contramaestre Ma
yor D. José Antonio Calaza Varela : 3.737,49 pese
tas anuales, a percibir por la Delegación dt Hacien
da de La Coruña desde el día 21 de junio de 1957.
Reside en El Seijo-Mugardos (La Coruña) —(12).
Al hacer a cada interesado • la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del Estatuto de Clases Pasivas del s Es•
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 dc
diciembre de 1956 (13, O. del Estado núni. 363) , pro
cedimiento contencioso-administrativo, previo recur
so de reposición que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación, y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, que de
berá informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de ,la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
8. Se les transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña Celia Anca Luaces, a quien le fué
concedida por este Consejo Supremo el 5 de julio
de 1955. La percibirán por partes iguales mientras
conserven la aptitud legal y los menores por mano
de su tutor durante la minoría de edad, desde la fe




fallecimiento de su citada madre y en la actual cuan
tía por aplicación de la Ley de 17 de julio de 1956.
Los huérfanos cesarán en el percibo de la pensión :
D. Avelino el 22 de septiembre de 1957, D.. Santos .
el" 5 de noviembre de 1959, D. Andrés el 12 de ene
ro de 1962 -y D. Manuel el 25 'de octubre de 1964,
fechas en que, respectivamente, cumplirán los vein
titrés años de edad. La parte del huérfano que pier
da la aptitud legal, acrecerá la \de los copartícipes
que la conserven sin necesidad de nueva declaración.
12. Se les transmite la pensión vacante por falle
cimiento de doña Flora Fernández Grandal, a quien
le fué -concedida por la Dirección General de la
Deuda el 28 de febrero de 1933. La percibirán por
partes iguales mientras conserven la aptitud legal,
desde la fecha que se indica en la relación, día si
guiente al del fallecimiento de su citada madre y
en la actual cuantía por aplicación de las Leyes que
se citan en la misma. La parte de lá huérfana que
pierda la aptitud legal, acrecerá la de la copartícipe
que la conserve sin necesidad de nueva declaración.
Madrid, 3 de junib de 1958.—El General Sfecr
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Enrique Ba
baisán Cacho.
(Del D. O. del Ejército núm. 136,' pág. 1.033).
r_11
ANUNCIOS PARTICULARES
*SANATORIO DE MARINA DE Los MOLINOS.
(37)
Como continuación al Anuncio de esta Comisaría
de 19 de junio actual, se hace saber a cuantos inte
rese concurrir al Concurso público para la adquisi
ción e instalación de un generador de vapor de
10 m2 de superficie de caldeo y traslado de los exis
tentes, por un precio tipo_ de doscientas diecinueve
mil setecientas treinta y cinco pesetas (219.735), que
tendrá lugar el día 14 de. julio próximo, a las doce
de la mañana,. en la Comisaría del Sanatorio de Ma
rina de Los Molinos, en Los Molinos (Madrid).
Madrid, 23 de junio de 1958.—El Teniente Coro
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